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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 
dapat disimpulkan hasil dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Aktivitas Pemasaran Media Sosial (APMS) berpengaruh positif signifikan 
terhadap Kesadaran Merek (KM). Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 
Aktivitas Pemasaran Media Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap 
Kesadaran Merek dapat diterima dan terbukti kebenarannya. 
2. Aktivitas Pemasaran Media Sosial (APMS) berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap Citra Merek (CM). Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Aktivitas 
Pemasaran Media Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap Citra Merek 
ditolak dan tidak terbukti kebenarannya. 
3. Aktivitas Pemasaran Media Sosial (APMS) berpengaruh positif signifikan 
terhadap Persepsi Kualitas (PK). Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan 
Aktivitas Pemasaran Media Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap 
Persepsi Kualitas dapat diterima dan terbukti kebenarannya. 
4. Kesadaran Merek (KM) berpengaruh positif signifikan terhadap Citra Merek 
(CM). Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan Kesadaran Merek berpengaruh 
signifikan positif terhadap Citra Merek dapat diterima dan terbukti 
kebenarannya. 
5. Citra Merek (CM) berpengaruh positif signifikan terhadap Persepsi Kualitas 
(PK). Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan Citra Merek berpengaruh 
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signifikan positif terhadap Persepsi Kualitas dapat diterima dan terbukti 
kebenarannya. 
6. Kesadaran Merek (KM) berpengaruh positif signifikan terhadap Niat Beli (NB). 
Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan Kesadaran Merek berpengaruh 
signifikan positif terhadap Niat Beli dapat diterima dan terbukti kebenarannya. 
7. Citra Merek (CM) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Niat Beli (NB). 
Hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan Citra Merek berpengaruh signifikan 
positif terhadap Niat Beli dapat diterima dan terbukti kebenarannya.  
8. Persepsi Kualitas (PK) berpengaruh positif signifikan terhadap Niat Beli (NB). 
Hipotesis kedelapan (H8) yang menyatakan Persepsi Kualitas berpengaruh 
signifikan positif terhadap Niat Beli dapat diterima dan terbukti kebenarannya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan 
penelitian, keterbatasan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Responden tergesah-gesah ketika mengisi kuesioner. 
2. Terdapat responden yang tidak mengisi data diri secara lengkap karena faktor 
keamanan atau privacy responden. 
3. Terdapat kuesioner yang rusak karena terkena air hujan dan tidak sempat diolah 
data tersebut tidak dapat digunakan karena peneliti membagikan kuesioner ke 
lapangan basket outdoor. 
4. Peneliti hanya berfokus pada analisis pengaruh langsung antar variabel dan 
tidak melakukan analisis pengaruh mediasi. 
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5.3 Saran 
 Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dijelaskan, peneliti memberikan 
beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat untuk 
perusahaan maupun pihak lainnya. Berikut adalah saran yang diberikan pada 
penelitian ini : 
1. Bagi Ardiles 
a. Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
ditemukan bahwa variabel Persepsi Kualitas memiliki pengaruh terbesar 
dalam mempengaruhi Niat Beli dibandingkan dengan variabel lain. Dalam 
hal ini untuk memperkuat Persepsi Kualitas konsumen terhadap sepatu 
basket Ardiles sebaiknya Ardiles konsisten dalam meningkatkan 
pembuatan desain sepatu yang menarik, meningkatkan bahan yang 
digunakan dalam sepatu basket Ardiles dan pemberian warna yang 
menarik pada setiap produknya. Selain itu untuk memperkuat Persepsi 
Kualitas konsumen terhadap sepatu basket Ardiles, penggunaan media 
sosial dalam memberikan informasi mengenai produk sebaiknya 
memberikan informasi terbaru tentang produk sepatu basket Ardiles dan 
tidak melakukan unggahan ulang atau reposting serta memberikan 
informasi yang jelas mengenai sepatu basket Ardiles dan Ardiles 
sebaiknya memperhatikan masukan yang diberikan konsumen di dalam 
media sosial. 
b. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Aktivitas Pemasaran Media 
Sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Citra Merek. 
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Dalam hal ini sebaiknya Ardiles memberikan informasi produk dalam 
media sosial secara detail atau menyeluruh mengenai produk sepatu basket 
Ardiles dan informasi yang diberikan adalah informasi terbaru bukan 
sekadar melakukan unggahan ulang atau reposting untuk meningkatkan 
Citra Merek yang positif dan menarik terhadap sepatu basket Ardiles. 
c. Ardiles sebaiknya memberikan citra yang menarik dan bermakna pada 
merek agar konsumen merasakan ikatan emosi dengan merek yang 
bermakna untuk meningkatkan Citra Merek yang berdampak pada 
meningkatnya Niat Beli konsumen. Ardiles sebaiknya melakukan 
konsistensi ketika membuat sebuah produk basket karena pembentukan 
Citra Merek yang positif tidak dapat dilakukan secara instan. Konsistensi 
pembuatan produk yang menarik dalam jangka panjang akan 
meningkatkan Citra Merek dari Ardiles dan akan berdampak pada 
peningkatan Niat Beli konsumen. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dengan 
menambahkan beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel 
Niat Beli. 
b. Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian untuk 
mendapatkan gambaran penelitian yang lebih baik. 
c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperhatikan pernyataan 
kuesioner yang sesuai dengan variabel Aktivitas Pemasaran Media Sosial 
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yaitu pada indikator persepsi risiko karena tidak semua obyek penelitian 
memiliki tingkat risiko yang tinggi. 
d. Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji pengaruh mediasi variabel-
variabel yang ada dalam kerangka kerangka penelitian ini. 
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